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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, 
Karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul: “Pengaruh Kreativitas Mengajar Guru Terhadap 
Minat Belajar Siswa Pada Mata Pelajar Kewirausahaan Kelas XI Bidang 
Keahlian Administrasi Perkantoran di SMK Sangkuriang 1 Cimahi”. 
Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita 
Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga 
sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaAllah taat pada ajarannya hingga 
akhir zaman, Aamiin.  
Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran, 
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis tentunya banyak mengalami hambatan 
dan kesulitan, penulis menyadari ilmu dan pengalaman yang penulis miliki masih 
kurang dan terbatas. Untuk itu dengan terselesaikannya skripsi ini, tentunya berkat 
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 
menyapaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si selaku Rektor Universitas 
Pendidikan Indonesia. 
2. Bapak Dr. Budi Santoso, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Manajemen Perkantoran. 
3. Bapak Dr. Endang Supardi, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik 
penulis yang telah banyak membimbing penulis selama penyusunan proposal 
usulan penelitian skripsi, hingga penulis dapat melaksanakan seminar 
proposal usulan penelitian, serta telah banyak membimbing penulis selama 
kuliah dan selalu memberikan nasihat yang membangun untuk ke depannya. 
Beliau juga sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi yang selalu
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4. Meluangkan waktunya dalam kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, 
memberi masukan, petunjuk, sumbangan pemikiran dan dorongan semangat 
dengan penuh ketulusan, keikhlasan, kesabaran, atas ilmu dan pengalaman yang 
beliau berikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Seluruh bapak, ibu dosen dan staf pada Program Studi Pendidikan Manajemen 
Perkantoran yang telah memberikan bimbingan, ilmu, bantuan, motivasi, 
informasi, perhatian serta pengertian selama penulis menjalankan studi. 
6. Ibu Resa yang selalu memberikan informasi mengenai seminar proposal dan 
ujian sidang skripsi kepada penulis. 
7. Kepada Yth. Bapak Samsori, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMK 
Sangkuriang 1 Cimahi dan Ibu Eri Setiawati, S.Pd. selaku Wakasek Bidang 
Kurikulum yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di SMK 
Sangkuriang 1 Cimahi. 
8. Ibu Siti Sundari, S.Pd selaku Ketua Jurusan Administrasi Perkantoran beserta 
guru-guru Administrasi Perkantoran terutama Bapak Romi Romdoni K, S.Pd 
yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam melakukan 
penelitian di SMK Sangkuriang 1 Cimahi. 
9. Murid-murid tercinta SMK Sangkuriang 1 Cimahi yang telah membantu penulis 
dalam mengisi instrumen penelitian dengan baik. Terimakasih murid-muridku 
tersayang, semoga kalian menjadi orang yang sukses. 
10. Kedua orangtua tercinta Ibu Iis Masitoh dan Bapak Moch. Ramdan S beserta 
adikku tercinta Divia Raina Rami dan Fabian Alamsyah Rami yang telah 
memberikan motivasi, dukungann moril dan materil, semangat, cinta, kasih 
sayang dan doa yang tidak pernah berhenti mengalir untuk penulis. Terimakasih 
yang tak terhingga atas semuanya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. 
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11. Terimakasih juga kepada kang Baghdad Afero, S.Pd dan kang Ricardo, S.Pd 
yang selalu mendengarkan keluh dan kesah penulis, memberikan arahan, 
memberikan motivasi, membantu setiap kesulitan dalam pengerjaan skripsi ini, 
memberikan pujian, serta canda dan tawa, memberikan dukungan dan semangat 
untuk penulis.  
12. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Manajemen Perkantoran 2013 kelas B, 
KKN Desa Citalem Rw 04, PPL SMK Sangkuriang 1 Cimahi, terimakasih atas 
kebersamaan kalian selama ini, semoga kita menjadi orang-orang yang sukses 
dan bermanfaat dikemudian hari. 
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang 
tidak dapat penulis sebutkan. Semoga atas kebaikan yang telah diberikan semua 
pihak kepada penulis, mendapat balasan yang berlipat dan diberikan kebahagiaan 
oleh Allah SWT. Aamiin. 
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